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publikasi dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar matematika siswa 
kelas VIII C SMP Al Islam Kartasura tahun ajaran 2018/2019 dalam menghitung nilai fungsi dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik Make A Match berbantuan media kartu soal dan 
jawaban. Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data siswa dan guru. tehnik 
pengumpulan data yaitu lembar observasi, angket, catatan lapangan, dokumentasi. Data dianalisis 
secara komparatif dan interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas dan motivasi belajar 
meningkat dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I diperoleh rata-rata nilai aktivitas belajar sebesar 
64,02%, motivasi belajar sebesar 68,82%. Sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata nilai aktivitas 
belajar sebesar 77,42%, motivasi belajar siswa  sebesar 76,20%. Dari hasil penelitian tersebut dapat di 
ambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tehnik 
Make A Match berbantuan media kartu soal dan jawaban dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi 
belajar matematika siswa. 
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COOPERATIVE LEARNING MODELS MAKE A MATCH HELP CARD MEDIA TO 
IMPROVE ACTIVITIES AND MOTIVATION OF MATHEMATICAL LEARNING. 
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2018. 
 
This study aims to improve the activities and learning motivation of students of class VIII C of Al 
Islam Kartasura Junior High School 2018/2019 school year in calculating the value of the function by 
using cooperative learning model techniques Make A Match assisted with the question card media 
and answers. Research uses classroom action research. Data sources for students and teachers. Data 
collection techniques are observation sheets, questionnaires, field notes, documentation. Data are 
analyzed comparatively and interactively. The results showed that learning activities and motivation 
increased from cycle I to cycle II. In the first cycle, the average value of learning activities was 
64.02%, learning motivation was 68.82%. Whereas in the second cycle, the average value of learning 
activities was 77.42%, student learning motivation was 76.20%. From the results of these studies it 
can be concluded that learning using cooperative learning models using Make A Match assisted with 
questions and answer card media can increase students' learning activities and motivation. 
 
Keywords: activity, make a match, card media, motivation 
 
 
